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“ Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah nikmat 
kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatKu maka azabKu sangat pedih ” 
(Q S. Ibrahim: 7) 
 
“ Hidup bukanlah untuk yang hidup, tetapi untuk yang Maha Hidup. Jangan takut 
mati dan jangan terlalu berani mati, tetapi rindukanlah mati karena mati adalah 
satu-satunya cara untuk bertemu dengan yang Maha Hidup” 
(Arifin Ilham) 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca 
permulaan pada anak didik kelompok A1 TK Negeri Pembina Kecamatan 
Taikmadu Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan Metode Glenn Doman. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dengan empat kali 
pertemuan. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek dalam penelitian ini adalah 
guru dan anak didik kelompok A1 TK Negeri Pembina Kecamatan Tasikmadu 
Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 16 anak terdiri dari 
11 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah Observasi. Sedangkan Validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil tindakan siklus I dan siklus II yang telah dilaksanakan 
selama penelitian, menunjukkan adanya pengembangan kemampuan membaca 
permulaan pada anak didik kelompok A1 TK Negeri Pembina Kecamatan 
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya pengembangan kemampuan membaca permulaan dari 
sejumlah anak didik yang pada kondisi awal hanya 4 anak didik yang mempunyai 
perkembangan yang sesuai harapan dalam kemampuan membaca permulaan, pada 
siklus I ada 5 anak yang berkembang sangat baik dan siklus II menjadi 13 anak 
yang kemampuan membaca permulaannya berkembang sangat baik. Prosentase 
rata-rata kemampuan membaca permulaan anak juga mengalami pengembangan. 
Pada kondisi awal prosentase rata-rata kemampuan membaca permulaan anak 
adalah sebesar 41,17 %, siklus I sebesar 66,4 % dan pada siklus II meningkat 
menjadi 81,83 %. Hasil Penelitian, penggunaan metode Glenn Doman dapat 
mengembangkan kemampuan membaca permulaan pada anak didik kelompok A1 
TK Negeri Pembina Kecamatan Tasimadu Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2012/2013.  
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